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Resum: Estudi centrat en la vida de tres dones solteres d’una mateixa família, que van viure a la masia de 
Can Xercavins de Rubí entre mitjan del segle XIX fins ben entrat el segle XX. S’estudia especialment el 
rol que ocupaven aquestes dins l’àmbit familiar i la relació que mantenien amb l’Església.
Paraules clau: Can Xercavins, Rubí, dones, gènere, Església.
Resumen: Estudio sobre la vida de tres mujeres solteras de una misma familia, que vivieron en la Casa 
Xercavins de Rubí entre mediados del siglo XIX hasta bien entrado el siglo XX. Se estudia especialmente 
el rol que ocuparon éstas dentro del ámbito familiar y la relación que mantuvieron con la Iglesia.
Palabras clave: Casa Xercavins, Rubí, mujeres, género, Iglesia. 
Abstract: A study focused on the lives of three unmarried women from the same family, who lived in the 
farmhouse of Can Xercavins in Rubi between mid-19TH century until well into the 20TH century. It 
examines and analyses the role of these women within their family and their relationship with the Church
Keywords: Can Xercavins, Rubí, women, gender, religion.
Résumé: Étude sur la vie de trois femmes célibataires de la même famille, qui ont vécu dans la maison de 
Can Xercavins de Rubí entre moyen XIXe siècle jusqu’au milieu du XXe siècle. On a notamment étudié 
le rôle occupé par celles-ci dans la famille et la relation qu’elles maintenaient avec l’Eglise.
Mots clés: Can Xercavins, Rubí, femmes, genre, religion.
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quedar per vestir sants. la història de tres dones solteres d’una mateixa família
Segons el Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans, quedar per a vestir sants significa quedar solter. 
Implica també, una connotació religiosa, ja que la religió queda com l’únic espai on aquesta persona pot 
desenvolupar-se fora de l’àmbit domèstic. Aquest petit estudi sobre el cas de tres dones solteres, de tres 
generacions successives d’una mateixa família, per ser més concrets, pretén posar de relleu la veritat que 
s’amaga darrere d’aquesta dita popular. És la història de tres membres de la família Ambròs de Rubí, pro-
pietaris de la masia de Can Xercavins, una de les més antigues del terme, els orígens de la qual es remunten 
al segle XII que al llarg dels segles proporcionà tot un seguit d’alcaldes i altres càrrecs públics al poble de 
Rubí (vegeu l’arbre genealògic a la pàgina 25). Aquí, però, ens centrem en uns casos diferents, reclosos a 
la intimitat de la llar, de tres dones nascudes en aquesta finca: Caterina Ambròs i Brustenga (1847-1929), 
Aniceta Ambròs i Viver (1862-1938) i Maria Xercavins i Ambròs (1899-1989). Si seguim un ordre cro-
nològic descendent, entre elles s’estableix una relació de nebodes amb l’anterior. Cal tenir en compte, però, 
que només la primera i l’última d’elles són estrictament solteres; Aniceta Ambròs, en canvi, va ingressar 
com a monja en un convent. 
L’objectiu d’aquest treball és, doncs, comprovar la veracitat del refrany, així com també veure quin 
paper ocupaven aquestes dones dins el tradicional sistema català de l’hereu, pel qual es traspassava el 
conjunt de la propietat al fill primogènit, deixant a la resta de fills únicament el cobrament de la legítima. 
Estem parlant doncs, d’un cas de família extensa, és a dir, diverses generacions d’una mateixa família vivien 
sota el mateix sostre, on la figura de membres de la família solters, fossin homes o dones, no resultava 
estranya. És per tant objecte d’estudi el seu rol dins l’àmbit familiar, el seu poder adquisitiu, la seva par-
ticipació en activitats fora de la llar... Podem avançar ja que la història d’aquestes dones anirà estretament 
lligada a la dels diferents hereus que es van succeir a Can Xercavins al llarg de les seves vides. També és 
interessant comparar els seus casos amb les dels seus altres germans no hereus, especialment de les germa-
nes, per poder fer una visió més global de les expectatives que tenia una dona en aquest període. 
La família Ambròs el gener de 1914 a les vinyes de Can Xercavins. D’esquerra a dreta, drets: mossèn Pere Sadurní, Pere 
Ambròs i Llobet, Assumpció Llobet i Sanjuan, Caterina Ambròs i Brustenga i Josep Ambròs i Viver. Asseguts: Teresa Gaspar, 
Jaume Catasús, Maria Ambròs i Llobet i mossèn Lluís Marí. Es pot apreciar la intensa relació de la família de Can Xercavins 
amb el clergat local i la definició gràfica del que és una família extensa.
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Com a aclariment final, el lector ja haurà pogut comprovar que totes tres dones van coincidir en el 
temps, però per fer-ho més entenedor, dedicarem un apartat diferent a cada una d’elles. Els noms i les 
persones s’aniran repetint, cosa que s’entén perfectament si es té en compte que es tracta de tres dones de 
tres generacions consecutives d’una mateixa família. 
CATERINA AMBRòS I BRUSTENGA
Nasqué el dia 21 d’abril de 1847 i fou la novena i última filla 
de Josep Ambròs i Montmany, propietari de Can Xercavins, i de 
Maria Brustenga i Comelles. Se li va posar el mateix nom d’una 
germana seva que havia mort el 1842. 
De la infància de Caterina Ambròs només en tenim una petita 
referència, a partir d’una carta que el seu pare envià a una altra filla 
seva, Gertrudis, amb data del 23 de juny de 1866: 
“[...] recordarte cuando en tu niñez en compañía de tus 
hermanitos te crié y eduqué con todo esmero, no obligándote a 
trabajar como podía en apacentar ganado para que conservas-
te tu lindo cutis y pudieses llegar a casarte con un señor y poder 
llevar gorro [...]”1
Així podem saber que Josep Ambròs no féu treballar les seves filles en les tasques agrícoles i domèstiques 
de Can Xercavins, sinó que més aviat les apartà d’aquest tipus de feina, i els donà a totes certa instrucció, 
ja que com a mínim sabien llegir i escriure. En una llibreta de comptes trobem que la vuitena dels seus fills, 
Josepa, estudiava en unes monges de Terrassa. Podria ben ser que la més petita, Caterina, també hi estudiés. 
Caterina tenia dos germans i sis germanes i fou l’única d’ells que no contragué matrimoni. El més 
gran, Pere, l’hereu, es casà el 1852 amb la filla d’uns hisendats rubinencs, Maria Viver. La segona, Eulàlia, 
amb un fabricant de cotó. La tercera, Maria, ho féu amb un fuster de Terrassa, en contra de la voluntat 
del seu pare. La quarta, Gertrudis, es casà amb Gaietà de Requesens, advocat d’Igualada. El cinquè, Anton, 
amb la filla d’un fabricant de teixits de Sabadell. La sisena, Àngela, amb Albert Oromí, notari de Santa 
Coloma de Queralt. I, finalment, Josepa Ambròs es casà amb Ramon Carulla, apotecari de l’Espluga de 
Francolí, poble d’on fou també alcalde. Com es pot comprovar, tots els casaments foren zelosament con-
certats amb gent d’una posició social igual o superior a la de Can Xercavins, a excepció del cas del fuster, 
que no comptà amb l’aprovació paterna. 
Com a hereu, Pere Ambròs i Brustenga, germà gran de Caterina, formà la seva nova família a Can 
Xercavins. El 1853 va néixer el primer dels seus fills, quan Caterina tenia tan sols sis anys. A partir d’aquell 
moment es guanyà l’epítet que l’acompanyaria tota la seva vida: tia Caterina. Aquest germà es casà tres 
vegades i tingué un total de set fills. Tots ells quedaren orfes de mare relativament aviat, de manera que la 
complicitat entre aquests i la seva tia soltera era considerable.
En no casar-se, no abandonà mai la casa natal. Si Caterina destacà per alguna cosa fou per la seva 
profunda religiositat, que quedà reflectida en els diferents exercicis espirituals que redactà a finals del vuit-
cents. Els firmava amb el següent nom: “Catalina Ambrós, hija y esclava de María”. En aquests escrits 
exposa les seves meditacions sobre temes espirituals, dels quals destaca, a part de moltes pregàries curtes, 
una llibreta escrita tota ella a mà amb el títol: Método utilísimo y provechoso para oir misa en el monte 
1. Carta de Josep Ambròs a la seva filla Gertrudis, 23 de juny 1866. Arxiu de Can Xercavins.
Caterina Ambròs i Brustenga, c.1890.
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Calvario enseñado de la Santísima Virgen de los Dolores á una devota é hija suya, on dóna consells als fidels 
per a meditar en tots i cada un dels moments de la missa. 
També destaquen els relats de diferents exercicis espirituals que va dur a terme entre els anys 1883 i 
1890, titulats Primeros ejercicios espirituales, del año 1883; Terceros ejercicios espirituales, del año 1888; 
Cuartos ejercicios espirituales, del año 1890 i Quintos ejercicios espirituales, del año 1891.2 Tots ells tenen la 
particularitat de trobar-se cremats parcialment, ja que a principis de la Guerra Civil s’encengué una fo-
guera a Can Xercavins amb bona part dels objectes, llibres i escrits religiosos. En aquests exercicis Cateri-
na relata les seves meditacions sobre una gran varietat de temes místics. Els exercicis més complets són els 
de 1883, quan comptava amb 36 anys, en què d’un mateix tema en fa una resolució, un propòsit i una 
petició. Per exemple, la tarda del segon dia dels exercicis, meditava sobre l’infern i ella escriu, adreçant-se 
a Jesús:
“Resolución: Quiero mil veces morir que cometer un solo pecado. Propósito: Pondré todos los medios 
para poderos contemplar en la gloria aunque sea a costa de la sangre de mis venas. Petición: Tened 
misericordia de mi que estoy resuelta de morir antes que ofenderos.”
Conclou els exercicis comprometent-se a dur a terme una sèrie d’accions cada mes, cada setmana i 
cada dia de l’any, tot i que les que resulten més interessants resulten ser les que es proposa en tot moment 
de la seva vida:
“Procuraré estar en la presencia de Dios y ofrecerle jaculatorias. Me presentaré en el templo con 
mucha modestia y respeto absteniéndome de hablar todo lo posible y dar buen ejemplo a los demás. Iré 
por las calles modesta y agradable procurando que no haya en mi nada que pueda desagradar al Señor. 
En casa trataré a todos con amabilidad y dulzura y a mis superiores con mucho respeto.”
Aquesta última frase és molt interessant perquè afirma tenir superiors a casa seva, quan l’any 1883 els 
seus pares ja eren morts, per tant, quedava vinculada al seu germà gran. 
En els quarts i cinquens exercicis les seves meditacions estan basades en diferents lectures com els 
Exercicis de Sant Ignasi de Loiola, Glorias de María –que Caterina qualifica de preciós–, Crisol de desen-
gaños i La imitación del Sagrado Corazón de Jesús. La seva signatura també es troba en els llibres El jazmín 
o el día del cristiano o El primer viernes de cada mes santificado por medio de la devoción al segrado corazón 
de Jesús. Es pot comprovar la gran quantitat de llibres de pietat que llegia. Les vivències que experimen-
tava Caterina durant els exercicis eren de tanta intensitat que arribà a escriure en una meditació sobre el 
pecat:
“[...] El Señor me hizo conocer muchísimo la gravedad del pecado; en términos que me saltaron 
lágrimas, y en medio de grandes deseos de no pecar; le pedí perdón para mí y los mortales, le pedí la 
conversión de los pecadores, y de un modo especial por los recomendados, le pedí y supliqué que los 
apartara del pecado y los perdonara, prometiéndole yo apartarme de todo peligro y ocasión de pecar”.
Per últim és encara més interessant les reflexions que fa sobre la virginitat de la dona, i posa en boca 
de Jesús les següents paraules:
“Mira, esposa mía, entra a mi Corazón y lo encontrarás purísimo; entra en el de mi Madre, y lo 
encontrarás puro, casto y blanco como la nieve; [...] ¿Qué queréis decir con esto Jesús mío? Quiero decir 
que tú debes ser lo mismo. Piensa, esposa mía, que la virginidad es una flor preciosísima a nuestros ojos 
y que debes trabajar mucho por no perderla. Es esta flor hermosa y lozana mientras no pierda el brillo, 
pero si desgraciadamente se marchita lo pierde todo. [...]”
2. No s’han trobat els exercicis espirituals que anirien entre la redacció dels primers i dels tercers.
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Al que ella respon:
“Respuesta: [...] Sí, esposo mío y Salvador de mi alma, prometo, ayudada de vos mismo, que prefe-
riré morir antes que dejar de ser virgen y no solamente procuraré no manchar la flor con las obras, sino 
que ni en conversaciones, miradas ni risas. No quiero, no, de ninguna manera hacer traición a vuestro 
purísimo amor. Quiero ser enteramente vuestra y no de la miserable y vil criatura.”
Es pot veure com la religió catòlica era l’aspecte bàsic i fonamental de la vida de Caterina Ambròs, al 
servei de Déu i l’Església en tot moment. En quedar soltera i no tenir descendència, la virginitat es con-
vertia, doncs, en el seu bé més preuat de cara als ulls de Jesús.
Caterina gaudí d’una llarga vida, de manera que anà veient com diferents generacions s’anaven succeint 
a Can Xercavins. L’any 1859, quan Caterina tenia només dotze anys, vivien sota el mateix sostre quatre 
generacions de la família Ambròs: els avis de Caterina, Pere Ambròs i Caterina Comelles; els seus pares; 
els seus germans i ella mateixa i, per últim, els seus nebots. El 1859 morí la seva mare, Maria Brustenga, 
qui en el seu testament deixà 100 lliures a cada una de les seves filles; i el 1867 el seu pare. Com a dona 
soltera, la seva família més immediata era la família de l’hereu que en aquell moment hi hagués a Can 
Xercavins. El 1890 amb la mort del seu germà Pere, la finca quedà en mans del seu nebot Enric Ambròs 
–tan sols onze anys més jove que ella–, que morí el 1907. La casa doncs, quedava a càrrec de la vídua, 
Assumpció Llobet, acompanyada de tres criatures petites amb la companyia de la seva tia política. La 
longeva tia encara arribà a veure com el fill gran del seu nebot, Pere Ambròs i Llobet, es casava i tenia fills.
Els últims anys de la seva vida la seva vida la seva salut anà empitjorant, tal com reflecteix el fragment 
d’una carta de 1925 de la seva neboda Aniceta, monja clarissa:
“Carísima tía en Cristo Jesús: Por la visita de mis sobrinas supe la enfermedad de V., creo sería se-
mejante a la del año pasado debiendo guardar algunos días cama y, tal vez, sufriendo mucho, ¡pobrecita!”
Les famílies Ambròs de Can Xercavins i Viver de Ca n’Oriol. Drets: Pere Ambròs i Llobet, Assumpció Llobet i Sanjuan, 
Àngela Requesens i Balaguer i Maria Ambròs i Llobet. Assegudes: Caterina Ambròs i Brustenga, Paula Majó i Borrell, Montse-
rrat Viver i Majó i Maria Sabateret. El nen és Jordi Ambròs i Requesens. Aquesta és l’última fotografia de Caterina Ambròs. 
Any 1925. 
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Finalment, Caterina Ambròs moria el 3 de febrer de 1929. El setmanari rubinenc Endavant, portaveu 
dels sectors catòlics de la vila i dirigit pel Doctor Josep Guardiet, publicà la següent necrològica, lloant la 
seva pietat: 
“A l’avançada edat de vuitanta dos anys morí diumenge darrer la respectable senyora Catarina 
[sic] Ambròs i Brustenga. Temps feia que se li escapava la vida d’una manera suau i reposada, 
morint talment la mort del just que corresponia a la santa vida que havia portat. En la pietat ru-
binenca era coneguda i estimada de veres. Acompanyem els seus en la dolor que passen i demanem 
a nostres llegidors una pregària per la difunta, qui al Cel sia.”3
La seva mort també fou anotada, com totes les que es produïen a Can Xercavins, en el llibre d’actes 
de la família. El seu besnebot Pere Ambròs escriví la següent nota, on remarcava també la seva religiositat: 
“Al dia 3 de febrer de 1929, a dos quarts de 9 del matí, acabà dolçament la vida, dedicada tota 
ella a la pietat i a les bones obres, després d’haver rebut els Auxilis espirituals, la nostra tia Cateri-
na Ambròs i Brustenga, filla de Josep Ambròs i Momany i de Maria Brustenga i Mir, a l’edat de 
81 anys.”
El seu rebesnebot, Jordi Ambròs i Requesens, que tenia set anys quan va morir la seva tia besàvia 
Caterina, molts anys després de la seva mort anotà el record llunyà que guardava, aportant noves infor-
macions sobre la seva persona: 
“[...] Era més aviat alta, prima, de cara arrugada, vestida amb cos i faldilla i mocador al cap. 
Passava llargues estones sentada en un silló, llegint llibres de pietat o resant el rosari. Havia escrit 
sobre temes religiosos, que foren entregats al Sr. Rector, Dr. Guardiet, i cremats junt amb altres 
coses de la rectoria durant la revolta de 1936.”4
ANICETA AMBRòS I VIVER
Nasqué el 21 d’agost de 1862 i fou la quarta dels cinc fills que tingueren Pere Ambròs i Brustenga i 
Maria Viver i Campanyà. Amb tan sols sis anys quedà òrfena de mare. El seu pare contragué altra vegada 
matrimoni, primer amb Engràcia Llunell i, a la mort d’aquesta, amb Dolors Canalda, amb qui tingué dos 
fills més. 
De la infància i joventut d’Aniceta Ambròs a Can Xercavins pràcticament no hi ha cap tipus 
d’informació, tret de la seva signatura en els tres volums de l’obra: Consideraciones cristianas para todos los 
días del año con los evangelios de los domingos, del jesuïta Jean Crasset. Per tant, algun tipus d’educació 
deuria rebre ja que sabia llegir i escriure.
No fou, a diferència de la generació anterior, l’únic membre de la seva generació que quedà solter. 
Només contragueren matrimoni els seus germans Amèlia, casada amb un fabricant barceloní, i Enric, 
hereu de Can Xercavins. La resta de germans, Josep, Joan, Manuel i Josep Maria Ambròs tampoc es casa-
ren. Però la diferència bàsica entre el seu cas i el de la seva germana és que ells quatre eren homes i encara 
que fossin solters van poder gaudir d’independència econòmica i viure fora de la casa pairal. El primer 
d’aquests visqué de rendes, tot i que amb alguna dificultat, durant tota la seva vida. El segon, Joan, s’allistà 
3. Endavant, 10 de febrer de 1929. Arxiu Municipal de Rubí. Aquesta necrològica conté un error, ja que quan 
morí encara faltaven gairebé tres mesos perquè complís els vuitanta-dos anys.
4. Les dues últimes necrològiques, escrites per Pere i Jordi Ambròs, són extretes de les Notes històriques de Can 
Xercavins. Del segle XII al XX.
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a l’exèrcit, on serví durant uns quants anys. El tercer, Manuel, embarcà el 1902 cap a Mèxic i la família li 
perdé la pista. L’últim obrí una ferreteria a Rubí i anys més tard es traslladà definitivament a Terrassa. 
L’any 1888, amb vint-i-cinc anys d’edat, Aniceta es trobava com a novícia al Reial Monestir de Santa 
Maria de Jerusalem del poble de Sant Gervasi de Cassoles, on adoptà el nom de Sor Trinitat Ambròs. El 
dia 9 d’abril d’aquest any, acompanyada de la mare abadessa i davant de notari, firmà carta de pagament 
a favor del seu pare per haver rebut la quantitat de 5.333,33 pessetes en concepte de legítima i drets dels 
béns paterns, i també reconegué que les restants 833,33 pessetes que li corresponien li havien estat ja 
entregades, representades pel valor de les robes i altres apèndixs que li van ser donades en ingressar al 
monestir.
El fet d’haver ingressat al monestir no li impedia, per exemple, cobrar l’import del llegat que el seu 
avi matern, Pau Viver, li havia deixat en herència, la suma del capital i interessos de la qual pujaven a 1.226 
pessetes amb 66 cèntims l’any 1899, vint-i-un anys després de la seva mort. La firma de la carta de paga-
ment a favor del seu germà Enric, també incloïa el consentiment de la mare abadessa.
La informació sobre l’estança d’Aniceta Ambròs al monestir de clausura de Nostra Senyora de Jerusa-
lem són extretes a partir de l’obra monogràfica que Antoni Paulí escriví sobre aquest cenobi, o bé a partir 
de les cartes que escrivia als seus familiars a Can Xercavins, de les quals se n’han conservat només cinc. La 
família, naturalment, també podia visitar-la els dies i hores convinguts. Totes les seves cartes són escrites 
en castellà i segueixen sempre els mateixos formulismes com, per exemple, el fet que sempre s’acomiada 
donant records en nom de tota la comunitat i, en especial, de la mare abadessa.
Tant sols dos anys després d’entrar al convent morí el seu pare. La primera carta que es conserva, amb 
data del 29 de gener de 1896, va dirigida a la seva tia Caterina Ambròs, amb qui podia compartir com 
amb ningú més aquesta estima per Jesús. En aquesta lletra es mostra especialment atenta per la restauració 
de la imatge de la Mare de Déu del Roser que presidia el menjador de Can Xercavins, despesa que coste-
java la comunitat clarissa de Barcelona: 
“Mi muy amada tía en el dulcísimo corazón de Jesús: No puede la pluma darle a comprender 
debidamente cuanta sorpresa y alegría me causó su siempre estimada carta y, aún más, habiendo 
leída y reflexionada un poco sobre quien sería la “gran señora” pensé debía referirse V. a la Imagen 
de Ntra. Sra. Bajo el título del Smo. Rosario5 que tanto deseo ver restaurada y como escribí a úl-
timos de Julio a mi querido hermano Enrique diciéndole que la Rda. M. Abadesa muy gustosa se 
encargaba de procurar dicha restauración, creo que ahora será el tiempo de ver cumplidos mis 
deseos. Sí, mi buena tía, deseo abrazar con todo el afecto a mi cariñosa madre y a un dulcísimo 
Jesús haciendo un vestidito nuevo para el hermoso Niño y hermoseado el de la Madre para que 
después puestos en medio de vuestra casa como a Reyes bondadosos y poderosos os bendigan y 
asistan en todas vuestras empresas temporales, haciéndoos así dignos de recibir su última bendición 
y gozarles por toda la eternidad. [...]”6
La segona carta conservada és en motiu de la mort del seu germà Enric, propietari de Can Xercavins. 
La carta és del 18 de setembre de 1907, quatre dies després de la defunció. En aquesta època, sor Trinitat 
era la vicària del monestir. Aquest cop la dirigeix a la vídua, Assumpta Llobet, la seva cunyada, i mostra 
la gran estima que tenia pel seu germà i la resignació cristiana amb què afronta la seva mort:
“Muy amada hermana en Cristo Jesús: Hoy mi Rda. M. Abadesa me ha participado el falleci-
miento de mi querido hermano Enrique que (EPD) [...] Mucho lo siento por ser uno de los seres 
más queridos y por el vacío que vais a experimentar en tan sensible separación, digo separación, 
5. Fa referència a una escultura de la Mare de Déu del Roser que es trobava a Can Xercavins.
6. Carta de Sor Trinitat Ambròs a Caterina Ambròs, 29 de gener de 1896.
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hermana mía, porque atendida su buena conducta en vida, y las disposiciones santas con que 
habrá entregado su espíritu al Criador, da una confianza fundada que dentro poco nos volveremos 
a ver y reunir en el Cielo. Yo estoy convencida y me hago cargo que tu corazón, el de la tía Cata-
lina, y demás familia estarán poseídos del dolor y sentimiento, es muy justo; pero no encuentro 
más eficaz lenitivo para nuestras llagas que un completo rendimiento a les inescrutables disposi-
ciones divinas.
Rogaré muy ferviente al Señor para que así os lo conceda, entretanto que la Comunidad le 
hará los sufragios que acostumbra [...]”7
La revolta popular que tingué lloc a Barcelona el juliol de 1909, coneguda com la Setmana Tràgica, 
afectà directament el monestir de Santa Maria de Jerusalem. El segon dia de revolta, el dimarts 26, les 
monges van ser avisades i van refugiar-se a una torre propera amb tots aquells objectes de valor que van 
poder endur-se. El dimecres el monestir fou saquejat i incendiat parcialment, fet que es repetí l’endemà, 
i afectà la casa del capellà i la sagristia especialment. Un cop passat aquest tràngol, la comunitat passà dos 
mesos a Sarrià mentre es reconstruïa el convent. En una carta enviada a la seva tia Caterina, amb data 
29 d’abril de 1912, Trinitat Ambròs fa menció de l’incendi que patí la sagristia del convent:
“Muy amada tía en Cristo Jesús: Estamos ya en la vigilia de día de su Sta. Patrona, y mi cora-
zón no puede desear otra cosa sino que sea para V. felicísimo en lo espiritual y en lo corporal, 
lleno de gracias y bendiciones cuantas son las aspiraciones de su corazón para alcanzar aquel 
único fin y abrazo eterno con Cristo, para el cual trabajamos y nos esforzamos como lo hizo la 
ínclita patrona Sta. Catalina, mis seráficos Padres, y todos los demás santos que gozan la dicha de 
poseerlo eternamente.
Espero recibirán a principios de Marzo último un ejemplar como una revista que contenía la 
historia de la fundación de nuestra Orden, con motivo del séptimo centenario de su fundación. 
[...] La fiesta que hicimos al conmemorar al séptimo centenario ya se lo explicaré (Dios mediante) 
cuando vengan Vs. porque sería muy largo y se me escapa el tiempo. 
También tuvimos hace pocos días dos profesiones de votos solemnes y fueron con la solemni-
dad religiosa que los sres. Padrinos desearon. Las dos religiosas son de Obediencia y están conten-
tísimas de pertenecer por completo a la Comunidad.
Les participo como en este trienio me han destinado Sacristana y, si bien hay ocupación, es 
siempre entre ornamento y versos sagrados. Bien desearía servir al Señor con esplendidez, pero lo 
que siento es [palabra] aun recogidos los manteles necesarios para cambiar los altares, creo que 
faltan dos. Algunas personas nos han favorecido... pero ya sabe V. como se quedó la Sacristía. 
El Señor proveerá.
[...] Encomiéndanos al Señor, mi buena tía, para que todas hasta el fin seamos dignas esposas 
de Jesucristo [...]”8
Com hem vist sor Trinitat anà ocupant al llarg de la seva estada al convent diferents càrrecs de la co-
munitat, com els de vicària i sagristana. També assolí la dignitat d’abadessa entre els anys 1915 i 1918. 
A més, durant el període que estigué claustrada també se celebraren actes solemnes com el centenari de 
la proclamació del dogma de la Immaculada l’any 1904, així com el setè centenari de la fundació 
de l’orde de les clarisses el 1912.9
7. Carta de Sor Trinitat Ambròs a Assumpció Llobet, 18 de gener de 1907.
8. Carta de Sor Trinitat Ambròs a Caterina Ambròs, 29 d’abril de 1912.
9. Tota la informació sobre el monestir de Santa Maria de Jerusalem és extreta de: Paulí Meléndez, Antoni: 
El Reial Monestir de Santa Maria de Jerusalem de Barcelona: 1474-1970. Barcelona, 1970.
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La següent carta conservada no és fins més de deu anys més tard, amb data de 1925. És l’última carta 
que adreça a la seva tia Caterina, de la qual revela certs problemes de salut, i a qui recomana que els sofreixi 
amb estoïcisme per imitar a Jesús. 
“Carísima tía en Cristo Jesús: Por la visita de mis sobrinas supe la enfermedad de V, creo sería 
semejante a la del año pasado debiendo guardar algunos días cama y, tal vez, sufriendo mucho, 
¡pobrecita! Pero, anímese mucho mi buena tía, V. recordará lo que dice el catecismo que esperamos 
ir al cielo por los méritos de Jesús y nuestras buenas obras y, ¿cuáles son nuestras obras buenas y 
más aceptar a Jesús? Según mi corto sentir son aquellas que llevan más pero de sufrimiento toma-
dos con resignación y unidos con grandísimo afecto a los imponderables que sufrió nuestro ado-
rable Salvador, ¡Qué amor!”10
El cop militar que es produí el 19 de juliol de 1936 a Barcelona obligà la comunitat del monestir de 
Nostra Senyora de Jerusalem, formada per trenta monges, a refugiar-se a un pis del carrer Balmes llogat 
amb previsió. Aquelles que van poder es van distribuir entre familiars i amics, com Sor Trinitat Ambròs 
que es veié obligada a refugiar-se a Can Xercavins, la casa que l’havia vist néixer i d’on havia marxat feia 
quasi bé cinquanta anys. Altres membres de la comunitat van romandre a Balmes per custodiar tots aquells 
objectes que havien pogut salvar. Al cap de pocs dies el monestir fou ocupat i vexat, arribant a desenterrar 
els cadàvers i exposar-los al carrer. Igualment van ser descobertes les monges que quedaven al pis, que van 
tenir la sort de comptar amb un veí amb contactes a la Generalitat de Catalunya que va facilitar 
l’embarcament de la gran majoria d’elles a Itàlia, on van ser acollides en diferents monestirs. No obstant, 
no evità que alguna d’elles fos empresonada. El monestir fou convertit en txeca, centre de detenció per a 
presos polítics, i els presoners hi arribaren en centenars, bàsicament religiosos, falangistes i gent conserva-
dora. Aquesta txeca de Sant Gervasi seria coneguda com la txeca de Sant Elies, on, entre mols d’altres, 
s’empresonà el mateix bisbe de Barcelona, Manuel Irurita. 
Per la seva banda, Aniceta Ambròs es trobà que la guerra també havia capgirat l’estat de coses a Can 
Xercavins: la finca havia estat confiscada per les autoritats locals i el seu nebot Pere s’havia vist obligat a 
fugir, seguint el camí invers que la seva tia monja, direcció Barcelona. D’aquesta manera Aniceta Ambròs 
es trobà en la companyia de la seva cunyada Assumpta, la seva neboda Maria, neboda política, Angelina 
Requesens, i els seus fills Jordi i Enric Ambròs. 
Foren quatre les monges de la comunitat que van morir durant la contesa, allunyades del seu convent. 
Entre elles, sor Trinitat Ambròs, que moria el 27 de desembre de 1938 a Can Xercavins. Rebé els últims 
sagraments de part del pare Torres, capellà del Cor de Maria, de la columna Líster que sojornava Rubí en 
aquells dies de guerra.11 En morir fora del convent, fou enterrada al cementiri de Rubí. El seu nebot Pere 
Ambròs redactà la següent necrològica en el llibre d’actes de Can Xercavins: 
“Avui, 27 de desembre de 1938, ha mort a Can Xercavins, on estava refugiada, la nostra tia 
Aniceta Ambròs i Viver, monja del Convent de Nostra Senyora de Jerusalem. [...] La vida d’Aniceta 
Ambròs i Viver [...] s’extingí dolçament. Un capellà que servia en una columna roja destacada a 
Rubí vingué a Can Xercavins a administrar-li la extremunció. La pobra tia havia sigut llençada del 
convent als primers dies de la revolució. Era una santa dona.”12
Al cap d’un mes de la seva mort, el 25 de gener, les tropes franquistes entraven a Rubí, i l’endemà ho 
feien a Barcelona. La comunitat del monestir, no obstant, no pogué retornar a l’edifici fins el 1945 ja que 
després de la guerra fou ocupat per un batalló d’ordre públic, entre d’altres. 
10. Carta de Sor Trinitat Ambròs a Caterina Ambròs, 1925.
11. Rufé, Miquel: Sant Pere de Rubí, els darrers 200 anys. Patronat del Museu-Biblioteca de Rubí, Rubí, 1987.
12. Necrològica escrita per Pere Ambròs i Llobet, extreta de les Notes històriques de Can Xercavins. Del segle XII al XX.
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MARIA AMBRòS I LLOBET13
Nasqué el 14 de desembre de 1899, com a segona filla 
dels esposos Enric Ambròs i Viver i Assumpta Llobet i San-
juan. La precedí un germà, Pere, i la seguí una altra germana, 
Assumpció. A més vivien amb la companyia de la tia Cate-
rina Ambròs.
El dia 14 de setembre de 1907 morí el seu pare, Enric, 
quan ella tan sols comptava amb set anys d’edat. El 1911 
la família encara quedà més reduïda a causa de la mort de la 
seva germana Assumpció, ocorreguda el 21 de desembre, 
quan la difunta tenia només nou anys. Mig any abans 
d’aquesta mort, les dues germanes Ambròs i Llobet havien 
celebrat la seva primera comunió, el 28 de maig de 1911. 
El seu germà gran estudià en dues escoles maristes i 
realitzà estudis superiors d’agricultura. Maria Ambròs no rebé 
cap tipus d’ensenyament superior, però sí bàsic ja que llegia 
i escrivia correctament tant en català com en castellà. Fou, a 
més, l’únic membre de la família que tingué una formació 
musical i així aprengué a tocar el piano. Aquests coneixements van permetre-li substituir l’organista de 
l’església parroquial en determinades ocasions. A més, també cantà a l’Orfeó de Rubí.14
El 1921 el seu germà Pere es casà amb Angelina Requesens i Balaguer, amb qui tingué dos fills a Can 
Xercavins: Jordi (1922) i Enric (1926). D’aquest últim, a més, en fou la padrina. Aquesta condició de tia 
soltera, ja que no es va casar mai,15 li donaria el sobrenom familiar de “tieta Maria”.
La seva vida és un exemple de dona cristiana dedicada al servei de l’Església i de la casa. Sempre mos-
trà una gran disponibilitat per les coses parroquials i fou fidel col·laboradora dels diferents rectors que 
regentaren la parròquia de Sant Pere. Participà activament en moltes de les activitats que organitzà la 
parròquia: la Cultura Femenina, entitat que impartia classes de tasques domèstiques i de repàs escolar; les 
Filles de Maria; les conferències de Sant Vicenç de Paül, organització caritativa dirigida per voluntaris laics; 
i l’apostolat de l’oració, que tenia com a objectiu que el cristià fos conscient de la transcendència sobre-
natural de cada un dels seus actes; així com altres activitats com, per exemple, l’any 1927 era l’encarregada 
de la neteja i la roba de l’altar de Puríssima Concepció de la parròquia de Sant Pere. També havia fet de 
catequista d’aquells nens que tenien dificultats per aprendre. 
Les vacances d’estiu de la família Ambròs durant les dècades de 1910 i 1920 consistien en passar una 
setmana a Montserrat, pels volts de Sant Jaume. Més endavant, l’anada a Montserrat s’oficialitzaria amb 
13. Segons el llibre d’actes de Can Xercavins, el dia del seu bateig se li imposaren els noms de Maria, Emèlia i 
Lluïsa, però el cas és que Maria Ambròs celebrava la festa del seu sant el dia de la Immaculada Concepció. Segons la 
història oral que ha arribat fins als nostres dies, el nom que se li havia de posar a la nounada fou un motiu de discussió 
entre la mare i la padrina, la seva tieta Teresa Margenat de Llobet, de manera que tothom l’anomenaria Maria però 
celebraria la festa onomàstica per la Puríssima. En el recordatori de la seva primera comunió, per exemple, apareixerà 
el seu nom de la forma següent: “Maria de la Concepció”, ajuntant les dues opcions.
14. Informació extreta a partir d’una fotografia del seu germà.
15. Un altre cop la història oral pot proporcionar una mica més d’informació. Hi ha dues versions de la seva 
solteria. Les dues afirmen que tenia un pretendent però divergeixen en el motiu del trencament de la relació. Una diu 
que aquest portà per dinar, per presentar-se, una llagosta que va resultar indigesta per tots els comensals i van acusar-
lo d’haver-los volgut enverinar. L’altra, en canvi, diu que simplement les dues parts no es van posar d’acord amb el dot 
que s’havia de pagar.
Retrat de joventut de Maria Ambròs i Llobet, 
c.1920.
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la implantació d’una romeria organitzada per la 
parròquia de Sant Pere. Aquestes romeries i 
peregrinacions organitzades van proporcionar a 
la família de Can Xercavins l’oportunitat de 
viatjar i conèixer el país i l’estranger. 
Fora d’Espanya, Maria Ambròs viatjà el juny 
de 1924 a França, en una ruta que els portà per 
diversos punts del sud del país, passant per 
Lourdes. D’aquest viatge és la següent postal 
dirigida al seu germà: “Volgut Pere: Som a Nar-
bonne per una hora, el viatge esplèndid, el tren 
francès molt còmode, estem molt bé G. A D.” 
No obstant, el gran viatge tingué lloc el juny de 
1928, juntament amb els seus germans Pere i 
Angelina, quan viatjà a Roma amb una expedi-
ció de rubinencs organitzada pel Doctor Guar-
diet, rector de l’església parroquial. Aquest 
viatge, a més, inclogué diverses parades en dife-
rents ciutats italianes com Milà, Venècia, Pisa i 
Assís. A la ciutat eterna, el grup de Rubí fou 
rebut en audiència privada pel papa Pius XI, que 
va deixar-los besar l’anell i va beneir-los 
col·lectivament.16
El juliol de 1936, en esclatar la guerra civil, 
el seu germà es veié obligat a fugir, acompanyat 
d’un capellà que s’havia refugiat a Can Xercavins, 
per evitar possibles represàlies. D’aquesta manera, Can Xercavins quedava en mans de les dones: Assump-
ta Llobet, Maria Ambròs i Angelina Requesens, acompanyats dels dos nebots i de la minyona. A tots ells 
cal afegir-los Aniceta Ambròs i Viver, la tia monja que buscà refugi a la seva casa pairal. La finca fou 
confiscada per les autoritats locals i els parcers no van pagar els censos respectius durant els tres anys que 
durà el conflicte. Durant el conflicte la casa fou inspeccionada en diverses ocasions se n’extragué tot allò 
que els era útil: vi, palla, maons... Tot i tenir la masia confiscada, la família Ambròs va haver de declarar 
davant l’Ajuntament de Rubí la quantitat en què estava valorada la finca, gestió que portà a terme Maria 
Ambròs en absència del seu germà. Sense la font d’ingressos principal de la casa, que eren les rendes pa-
gades pels parcers, les dones de Can Xercavins es dedicaren a cosir per a guanyar algun diner, i Maria 
Ambròs fins i tot demanà plaça com a infermera, però li fou denegada. A partir del 1938, el seu germà i 
la seva cunyada s’instal·laren a Barcelona, hostatjats en el pis d’un parent, de manera que qui quedà com 
a veritable encarregada de Can Xercavins fou Maria Ambròs, ja que quedava en companyia de dues dones 
de més de setanta anys i els seus nebots, encara petits. L’avituallament, a mesura que avançava la guerra, 
resultava més difícil, de manera que, per exemple, Maria Ambròs i la minyona s’havien arribat a desplaçar 
fins a Castellbisbal per comprar cols, per acabar compareixent a casa només amb una mica de fruita.
Durant la guerra també es feu pràcticament impossible poder assistir a missa. Una solució era celebrar-
la en domicilis particulars, com la que se celebrà a Can Xercavins el 16 de juliol de 1938, en què diverses 
famílies amigues també s’hi congregaren i serví com altar una calaixera i com a calze una copa. La família 
16. Endavant, 29 de juny de 1928. Arxiu Municipal de Rubí.
Maria Ambròs (dreta) i la seva cunyada Àngela Requesens a la 
plaça de Sant Marc de Venècia, el juny de 1928, durant la pe-
regrinació de la parròquia de Sant Pere de Rubí a Roma.
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també patí la mort de capellans amics de la casa, com el mateix doctor Guardiet, o bé el professor de 
batxillerat de Jordi Ambròs.
El 12 de novembre de 1939, un cop es pogueren reprendre les activitats parroquials després de la 
guerra, es constituïren les Juntes d’Acció Catòlica a Rubí. La família de Can Xercavins hi participà en ple: 
Jordi Ambròs com a vicepresident de la Joventut Masculina, Angelina Requesens com a vicetresorera de 
la Junta de Senyores i Maria Xercavins com a presidenta de la Joventut Femenina d’Acció Catòlica. Com 
a dona soltera no formava part de la junta de senyores, sinó de la Joventut Femenina.17 Cal remarcar que 
el tracte que se li donava quan, per exemple, se li enviava una carta era el de senyoreta. Aquest càrrec 
l’ostentà fins el 1941, quan com a agraïment per la seva tasca li regalaren el llibre Formación de la Joven 
cristiana, amb la següent dedicatòria: “A la Presidenta de Juventud Católica Femenina Maria Ambrós como 
reconocimiento a su celo en el cargo que ha ostentado desde el final de la Revolución hasta el presente. Rubí 
octubre de 1941”, firmada pel rector de Rubí, Pere Brugal, així com pel prevere Ramon Daumal, futur 
bisbe auxiliar de Barcelona, i la resta de dones que formaven la junta. 
El desembre de 1947 morí la seva mare, Assumpta Llobet, als 80 anys d’edat. Mig any després, el 
2 de juny de 1948, una nova generació de Can Xercavins s’obria pas amb el casament del seu nebot Jordi 
amb Concepció Valls. El nou matrimoni, en condició d’hereus de Can Xercavins, van formar la nova 
família a la casa pairal. Tingueren quatre fills, del tercer dels quals Maria Ambròs en fou padrina. 
Els testimonis oral dels seus besnebots ens permeten reconstruir alguns aspectes de la vida de Maria 
Ambròs, que ells coneixien amb el nom de “tieta Maria”. La tieta era un membre més de la família. Entre 
la seva cunyada, la seva neboda política i la minyona es repartien totes quatre les feines de casa. Ella era 
l’encarregada, sobretot, d’anar a comprar cada dia a Rubí, de manera que havia de fer el menú i adminis-
trar els diners que li eren assignats per la compra. Cada setmana, quan es feia dissabte, totes les dones per 
igual es posaven mans a la feina. 
A més, tampoc comptava amb uns ingressos propis, de manera que si necessitava diners havia de de-
manar-los al que en aquells moments fos l’amo de Can Xercavins, però aquesta situació també la vivien 
les altres dones, que, en aquest cas, depenien del marit, però tampoc comptaven amb una font d’ingressos 
propis. 
La religió no només es vivia a l’església, sinó de manera molt important també a casa. Diàriament, 
tota la família reunida passava el rosari. Maria Ambròs, a més, era l’encarregada de portar a Can Xercavins 
la capelleta de la Sagrada Família, una capella que anava rotant per diferents famílies de la parròquia. Era 
lectora de llibres de pietat, i també aprofitava per llegir històries de sants als seus besnebots, a qui també 
els ensenyava les primeres oracions i a fer el senyal de la creu. Quan una pedregada amenaçava la collita, 
els homes disparaven coets granífugs per intentar dispersar les boires, mentre que les dones i els nens, a la 
llum d’una espelma, resaven davant la imatge de la Mare de Déu del Roser la següent oració: “De rayo, de 
terremoto y de tempestad, líbranos Señor”. Fora de casa, normalment un cop a l’any, assistia a tandes d’exercicis 
espirituals que tenien lloc a Vallvidrera. 
El novembre de 1950 tornà a Roma, aquest cop en motiu de la proclamació del dogma de l’Assumpció 
de la Verge Maria, enquadrada en una expedició del bisbat de Solsona, en companyia de la seva amiga 
Maria Rovira i el germà d’aquesta, el sacerdot Rafael Rovira. 
El 1961 la família Ambròs conclogué els tràmits per recuperar el cognom original de la casa, Xercavins, 
perdut el segle XVII per raó del casament entre la pubilla Maria Anna Xercavins i Miquel Ambròs. 
L’expedient judicial, sol·licitat per Pere i Maria Ambròs i Llobet i Jordi Ambròs i Requesens, advocat i 
encarregat de dur endavant el tràmit, presentava la següent raó com a argument pel canvi de cognom: “los 
solicitantes carecen de próximos parientes en la línea paterna por no haber contraído matrimonio la hermana 
de D. Pedro Ambrós, la instanta Dª. María Ambrós”, és a dir, la seva condició de soltera facilitava aquest 
17. Rufé, Miquel: Sant Pere de Rubí, els darrers 200 anys. Patronat del Museu-Biblioteca de Rubí, Rubí, 1987.
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tràmit. La resolució dictada fou favorable: “[...] usar como primer apellido el de XERCAVINS, pasando el 
de AMBRÓS al segundo lugar en cuanto al peticionario y su hermana María”, de manera que a partir d’aquell 
moment Maria Ambròs i Llobet passava a dir-se Maria Xercavins i Ambròs. 
El 1964 i el 1967 moriren respectivament el seu germà, Pere, i la seva cunyada, Angelina. Amb aques-
tes morts es va refermar el paper de tieta soltera a Can Xercavins ja que quedava com a únic membre de 
la seva generació, en companyia del seus nebots i besnebots.
El 1976, nasqué la primera néta del seu nebot, Jordi Xercavins. Quan se li va comunicar que la cria-
tura era una nena, Maria Xercavins exclamà: “Pobra, sempre serà la germana de l’hereu!”. Amb aquesta 
sola frase va resumir tota la seva vida, que havia transcorregut sempre a l’ombra de l’hereu de Can Xerca-
vins. 
Els últims anys de la seva vida, Maria Xercavins va quedar impossibilitada entre el llit i la cadira de 
rodes. Amb freqüència rebia la comunió, ja fos de mans del diaca de la parròquia o bé de la superiora 
de l’Orde de la Visitació, que estava instal·lada a la masia rubinenca de Ca n’Oriol. Quan la seva salut no 
li va permetre ni sortir de Can Xercavins, en dues ocasions s’hi celebrà l’eucaristia per tal que pogués 
oir missa.
Morí el 4 de desembre de 1989. El seu nebot, Jordi, escriví les següents ratlles: 
“Maria Xercavins i Ambròs, confortada amb els Sants Sagraments, ha mort en aquesta casa 
pairal el dia 4 de desembre d’enguany, deu dies abans de complir noranta anys d’edat, per causa 
d’una embòlia, després d’estar molts anys impossibilitada entre el llit i la cadira de rodes. La seva 
vida és un exemple de dona cristiana dedicada plenament al servei de l’Església i al de casa, espe-
cialment a tenir cura de la vellesa de la seva mare, l’àvia Assumpta. [...] La tieta, per nosaltres, serà 
sempre ben recordada.”18
18. La totalitat d’aquesta nota necrològica ha estat de gran ajut per a poder relatar la relació de Maria Xercavins 
amb la parròquia de Sant Pere de Rubí.
Maria Ambròs, abillada amb mantellina, tocant l’harmònium en una primera comunió familiar. Oratori de la masia de 
Can Cabassa, Sant Cugat del Vallès, maig de 1956.
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quedar per vestir sants. la història de tres dones solteres d’una mateixa família
També arribaren les mostres de condol de familiars, com el cas de Lluís Carulla i Canals, empresari i 
mecenes, cosí segon de la difunta: 
“[...] No sé si t’he de donar el meu condol o l’enhorabona com a cristià, perquè la Maria n’era 
molt de cristiana. [...]
Ella intuí, pel que em deies a la teva darrera carta, de fa temps, que immobilitzada perquè les cames 
no la portaven, esperava l’hora darrera, que ja li ha arribat. 
Sóc conscient, en aquesta hora de la mort de la Maria, que s’esqueixa –com fa tants segles periòdica-
ment– una branca de l’arbre quasi mil·lenari de Can Xercavins. [...]”19
EPíLEG
Al resseguir les vides d’aquestes tres dones solteres veiem unes pautes comunes, especialment entre les 
dues dones solteres estrictes, Caterina i Maria Ambròs, que van viure tota la seva vida a Can Xercavins. 
La vida d’Aniceta Ambròs presenta trets molt més particulars, però no es pot comparar el fet de viure en 
un monestir en el si d’una comunitat exclusivament femenina, que fer-ho com a dona soltera en una 
masia.
Educades totes tres en la fe catòlica, la religió es converteix en un puntal bàsic de la seva vida, tal com 
reflecteixen els escrits de Caterina Ambròs, la consagració a déu d’Aniceta Ambròs i les activitats de Maria 
Xercavins; tot i que cal afegir que la participació activa en les coses de l’Església és un denominador comú 
de tots els membres de la família Xercavins del període aquí presentat. 
En el cas de Caterina i Maria Ambròs, a part de ser solteres, eren dones. En la seva època no era pos-
sible l’absència d’un home en la vida d’una dona, perquè actuï com a representant legal seu i, en el seu 
cas, que procuri uns ingressos amb què mantenir tota la família, tietes solteres incloses. És per aquest 
motiu que en casos excepcionals d’absència d’homes, com passa a Can Xercavins durant la guerra civil, 
les dones guanyen protagonisme. A Can Xercavins mateix, també trobem el cas d’oncles concos, però 
aquests podien fer la seva vida sense dependre de ningú més que d’ells. Una de les poques maneres d’obtenir 
aquesta independència era consagrant-se a Déu, com va fer Aniceta Ambròs, que visqué claustrada en el 
monestir de Nostra Senyora de Jerusalem quasi bé cinquanta anys, i d’on no hauria sortit mai si no hagués 
estat per causes de força major. És interessant remarcar que cap d’elles tingué mai un paper protagonista 
en les tasques agrícoles de Can Xercavins, que eren precisament la font d’ingressos principal de la família. 
La situació d’aquestes conques dins l’àmbit familiar és difícil d’explicar. Per una banda, eren membres 
de la família amb tots els drets i deures; però quedaven subjectes a la família de l’hereu de torn, tot i que 
no quedaven relegades a un total segon pla. No obstant, la frase “Pobra, sempre serà la germana de l’hereu!” 
és simptomàtica de la condició que tenien aquestes dones a casa i de com s’hi sentien. 
Tampoc es pot afirmar de manera categòrica que la religió i l’Església quedessin com els únics àmbits 
de socialització d’aquestes dones fora de la llar, però sí que eren un pilar fonamental, de manera que sí que 
es pot dir, en certa manera, que aquestes tres dones van quedar per vestir sants. L’època que els va tocar 
viure no els deixava pràcticament cap altra opció.
19. Carta de Lluís Carulla a Jordi Xercavins, desembre de 1989.
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